









































































機づけ研究に多大な影響を与えたのが Crookes & Schmidt（1991）である。彼
らは第二言語の動機づけを実践と結びつけ、定義を明確化し、教育心理学など
他領域から様々な知見を取り入れ、動機づけの構成要素の解明に向け、研究を
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心理学者 David Dunning と Justin Kruger にちなんで、ダニング＝クルーガー効
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